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Moyennée sur la France, la température est
conforme à la normale. Un peu fraîche sur
le Nord-Ouest et sur le flanc est, elle est
restée légèrement supérieure aux valeurs
saisonnières des régions méridionales au
Nord-Est.
Avec un déficit global à l’échelle du pays de
plus de 15%, la pluviométrie du mois de
septembre est déficitaire pour la 6e année
consécutive. Les pluies sont hétérogènes
tant géographiquement que temporelle-
ment, avec de fortes pluies orageuses au
début du mois principalement sur la Corse
et en fin de mois sur la quasi-totalité du
pays.
Malgré de fortes rafales sous les orages, le
vent est resté discret, excepté dans le Sud-
Est où mistral et tramontane ont soufflé
régulièrement.
Excédentaire de l’Aquitaine aux frontières
du Nord et du Nord-Est, l’ensoleillement est
déficitaire sur l’Ouest, tout particulièrement
sur la pointe bretonne et sur un large quart
sud-est, ainsi que sur la Corse.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
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(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
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jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
Septembre 2012
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Septembre 2012
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
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